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1 À l'occasion d'un projet de lotissement à usage d'habitation (20 lots) portant sur une
surface de 17 682 m2,  le service régional de l'Archéologie de Lorraine a procédé à un
diagnostic  systématique  préalable,  qui  a  révélé  la  présence  d'un  important  site
archéologique localisé dans la partie nord du terrain.  Ce gisement correspond à un
établissement rural  gallo-romain couvrant une surface d'environ 3 000 m2 et  qui  est
matérialisé dans les sondages par de nombreux trous de poteaux, plusieurs fosses, ainsi
qu'un four de dimensions importantes. Le mobilier archéologique échantillonné sur le
terrain montre l'existence d'au moins deux périodes d'occupation, d'une part au début
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